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SESSION OF 1847-8. 
PHILADELPHIA: 





ROBLEY DUNGLISON, M. D., Institutes of Medicine, (ye. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Materia Medica and General Therapeutics. 
JOSEPH PANCOAST, M. D., General, Descriptive and Surgical Anatomy. 
JOHN K. MITCHELL, M. D., Practice of Medicine. 
THOMAS D. MUTTER, M. D., Institutes and Practice of Surgery. 
CHARLES D. MEIGS, M. D., Obstetrics and Diseases of Women and Children. 
FRANKLIN BACIIE, M. D., Chemistry. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty. 
No. 1 Girard street. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D ., Demonstrator of Anatomy. 
WILLIAM WATSON, Janitor. 
STUDENTS. I 
Name. 
Abbey, C. C. 
Adkins, Isaac Leonard 
Alexander, Gerard 
Algeo, Robert G. 
Anderson, Harrod C. 
Anderson, John B. 
Armstrong, Alexander 
Arnold, Edmund S. T. 
Ash, J. W. 
Ayer, Francis B. 
Azpell, Thomas F. 
Bache, T. Hewson 
Baer,Caleb D. 
Bainbridge, Eusebius C. 




















































Barber, James H. 
?Barksdale, Joh1i 
fl ugh, Johns AP 
Baxley,Jabez B. 
Bean, Cyrus Beede 
Bell, Aurelius E. 
Bellamy, John T. 
Bennett, Trumbull L. 
Benson, Wirt F. 
Bibb, William E. 
Birch, David 
Birdsell, Sylvester 
Bishop, George W. 
Bishop, William S. (M. D.) 
Blackwood, William 
Blain, Hamilton L. 
Blair, John E (NI. D.) 
Bland, William F. 
Bolling, Lenwus 
Bolton, James N. 
Bonifant, Benjamin 
Bourn, Richard W. 
Bournonville, Aug. C. H.(M. D 
Boutelle, Nathaniel R. (M. 1). 
Bo wdoin, William J. 
Bowen, James W. 
Bracken, William C. 
Brandt, Logan 
Brass, Andrew J. 
Brewer,Francis B. (M. D.) 
Briggs, Henry C. (M D. ) 
Brinton, J. H. 
Brodnax, Robert 
olasky, Joseph P. 
Brookbank, John W. 
Brooks, Ivory (M. D.) 
Browder, James D. (M. D ) 
Brown, Henry J. (M. D.) 
Brown, John T. 
Brown, Richard D. 
Bruce, James R. 
Bruner, William H. 
Buck, Jonathan 
Burney, William L. 
















































































County. 	 State. Name. 
Cable, Josiah C. 
Cahall, Thomas 
Cameron, J. Walton 
Campbell, Sidney A. 
Carey, Eleazer 
Carpenter Joseph R. 
Carr, William W. 
Carson, John M. 
Carson, Robert F. 
Carter, John F. 
Carter, William Lovering 
Challiss, William L. 
Chambers, J. M. Duncan 
Chambers, Robert A. 
Chancellor, James E. 
Churchman, Vincent T. 
Clark, Francis V. (M. D.) 
Clark, George W. 
Clark, Henry 
Clarke, William J. 
Clements, L. Morgan 
Cole, Richard B. 
Collet, Mark W. 
Connalley, Reps 
Cook, Columbus L. 
Cooper, George F. (M. D.) 
Craig, James E 
Craig, John (M. D.) 
Cresler, Alonzo L. 
Cresson, Charles M. 
Crews, Robert B. 
Cromartie, Calvin 
Crotzer, Andrew J. 
Crouse, George J. 
Crowly, Timothy S. 
Curtis, Levi (NI. D.) 
Darden, David L. 
Davidson, Charles E. 
Davis, Benjamin J. R. 
Davis, John, jr. 
Dawson, John (M. D.) 
De Lacy, John 
Dennis, William H. 
Denny,, William R. 





























































































Deupree, William J. 
Dewees, William J. 
Dice, Reuben B. 
Dixon, Lucius 
Dodd, Robert J. jr. 
Downey, John M. 
Doxey, John L. 
Drayton, Edward F. 
Drewry, John W. 
Dueross, John I. 
Duff, James H. 
Dutton, Henry 
Ellet, Edward C. 
Ellis, Joseph W. 
Emmet, T. Addis 
Eversole, Rev. Abraham S. 
Fetter, Christian B. 
Fish, James S. 
Fitzgerald, Edmund 
Fleming, Samuel (M. D.) 
Flint, Thomas 
Flournoy, Patrick H. 
Flournoy, Robert 
Foard, Andrew J. 
Folwell, Joseph N. 
Fort, George W. 
Fort, Moses T. 
Foust, Henry M. 
Frick, William S. 
Galbraith, Thomas 
Gamble, George M. 
Gardiner, Daniel R. 
Garnett, James H. 
Gatch, Phillip B. (M. D.) 
Gates, George A. 
Gauthreaux, Joseph J. 
Gayle, Charles M. S. (M. D.) 
Gazzam, Joseph P. (M. D.) 
Gemmel', William P. 
Geddes, John 
Gilbert, Joshua A. 
Gilbert, Julius C. 
Glass, Samuel 
County. 	 State. 
Noxubee, 	 Mississippi. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Pendleton, 	 Virginia. 
Frederick, 	 Virginia. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Pontotoc, 	 Mississippi. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Jones, 	 Georgia. 
Centre, 	 Pennsylvania. 
Westmoreland, Pennsylvania. 
Fairfield, 	 Connecticut. 
Macoupin, 	 Illinois. 
Kennebec, 	 Maine. 





Baldwin, 	 Georgia. 
Houston, 	 Georgia. 
Franklin, 	 Tennessee. 
Somerset, 	 Maine. 
Prince Edward, Virginia. 
C lark, 	 Georgia. 









































Glentworth, W. W. (M. D.) 
Goree, James L. 
Gorrell, Lotan W. 
Govett, Robert G. L. 
Graham, Henry W. 
Graham, Taylor L. 
Grant, G. W. 
Grant, Robert D. 
Green, David P. 
Green, James S. 
Gresham, Sterling A. 
Grier, David 
Groff, Jacob E. 
Guier, George, jr., (M. D.) 
Guild, Lafayette 
Gunnell, William P. 
Gwyn, James D. 
Habersham, S. Elliott 
Halley, Samuel H. 
Halsey, Calvin C. 
Hamilton, James 
Hardcastle, Alexander 
Harden, Robert R. 
Harper, Isaac N. 
Harper, John P. 
Harvey, Hiram H. 
Harris, Marcus A. 
Hayes, Pliny H. 
Haynes, R. Semple 
Henderson, Charles E. 
Henderson, William J. 
Henley, John B. D. 
Henly, J. R. 
Henry, William S. B. 
Herndon, William A. (M. D. 
Herr, Henry F. . 
Heston, Abiah P. 
Hewson, Addinell 
Hicks, Robert B. 
Higgins, William M. 
Hill, Alonzo A. F. 
Hill, Ambrose, B. 
Hill, George (M. D.) 
Hill, Samuel T. 
Hillman, Richard E. 
County. 	 State. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Perry, 	 Alabama. 
Guilford, 	 North Carolina. 
Philadelphia, Pennsylvania. 





Madison, 	 Tennessee. 
Haywood, 	 Tennessee. 
Orange, 	 North Carolina. 
Greene, 	 Georgia. 
Washington, Pennsylvania. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Tuskaloosa, Alabama. 
Fairfax, 	 Virginia. 
Surry, 	 North Carolina. 
Beaufort, 	 South Carolina. 
Fauquier, 	 Virginia. 
Susquehanna, Pennsylvania. 
Franklin, 	 Pennsylvania. 
Caroline, 	 Maryland. 






Halifax, 	 Virginia. 
Ontario, 	 New York. 
King & Queen, Virginia. 
Mercer, 	 Pennsylvania. 
Huntingdon, Pennsylvania. 
Lauderdale, Tennessee. 
C abarasso, 	 North Carolina. 
King & Queen, Virginia. 
) Spottsylvania, Virginia. 
Lebanon, 	 Pennsylvania. 
Chester, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Luzerne, 	 Pennsylvania. 
Monmouth, 	 New Jersey. 
Clark, - 	 Georgia. 
Hunterdon, 	 New Jersey. 
Lycoming, 	 Pennsylvania. 
Blair, 	 Pennsylvania. 
Northampton, Pennsylvania. 
Name. 
HilIsmail, William H. 
Hirst, Cyrus J. 
Hobson, Samuel A. 
Holt, John V. 
Holt, Leonidas 
Holt, Samuel L. 
Hoover, George J. 
Hopkins, James W. 
Hore, Walter 
Hornor, Caleb W. 
Hotchkiss, Sterne (M. D.) 
Hottenstein, Cyrus D. 
Houser, Martin L. E. 
Houtz, Abraham 
Howard, Nelson W. 
Howell, George H. 
Howell, John M. 
Hume, Charles E. 
Humphreys, Benjamin W. 
Hunter, William R 
Hunter, John D. 
County. 	 State. 
Amelia, 	 Virginia. 
Huntingdon, Pennsylvania. 
Powhatan, 	 Virginia. 
Ulster, 	 New York. 
Monroe, 	 Georgia. 
Orange, 	 North Carolina. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Nelson, 	 Virginia. 
Stafford, 	 .Virginia. 
Burlington, 	 New Jersey. 
Mercer, 	 New Jersey. 
Union, 	 Pennsylvania. 
Cumberland, Pennsylvania. 
Stark, 	 Ohio. 
St. Lawrence, New York. 
U. S. Navy. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Madison, 	 Virginia. 





Isbell, Abner C. 
Jackson, Samuel 
Jackson, William Francis 
James, Robert L. 
Jenkins, Paul F. 
Jenkins, Robert C. 
Jennings, L. Augustus 
Jessup, John J. 
Jeter, John W. 
John'son, David J. 
Johnson, Hiram B. 
Jones, Charles P. 
Jones, Daniel W. 
Jones, Robert L. 
Jones, Thomas D. 
Jordan, Watson P. 
Joy, Horatio N. (M. D.) 
Kells, Louis 
Kelly, Charles B. P. 
Kelly, James L. 
Kelly, Thomas L. 
Kemper, Charles R. (M. D.) 
Kendrick, Oscar C. 
Louisa, 	 Virginia. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Cumberland, Maine. 
Yalobusha, 	 Mississippi. 
Coleton, 	 South Carolina. 
Nansemond, Virginia. 
Fauquier, 	 Virginia. 
Camden, 	 New Jersey. 
Amelia, 	 Virginia. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Randolph, 	 Missouri. 
Worcester, 	 Maryland. 
Somerset, 	 Maryland. 
Yalobusha, 	 Mississippi. 
Caldwell, 	 North Carolina. 
Isle of Wight, Virginia. 
Seneca, 	 New York. 
Jefferson, 	 Ohio. 
Lebanon, 	 Pennsylvania. 
Juniata, 	 Pennsylvania. 
Wilkes, 	 North Carolina. 
Rappahannock,Virginia. 
Hamilton, 	 Ohio. 
7 
Name. 
Kilby, John T. (M. D.) 
King, James E. 
Knapp, Franklin A. 
Koontz, George H. H. 
Kutz, C. H. 
Ladd, Horace 
Lambdin, George C. 
Latane, Thomas (M. D.) 
Latimer, Joseph T. 
Leake, Virginius 
Leatherbury, Ed ward R. 
Leight, Thomas M. 
Lemmon, William 
Letherman, Jonathan 
Levis, Richard J. 
Levy, Rev. Edgar M. 
Lindsey, Hugh, N. 
Linn, William H. 
Long, John F. 
Long, John W. 
Long, Reuben K. 
Long, Samuel H. 
Lothrop, James E. 
Luther, Martin 
Lyman, Joseph W. 
Lyon, Thomas (M. D.) 
McBeth, Joseph 
McBurney, Thomas A. 
McCaskey, Joseph 
McClure, Henry 
McCollum, Ephraim J. 
McConaughy, Robert 
McCulloch, Thomas C. 
McElwee, Charles J. 
McFarland, Henderson 
McGruder, Zacliariah S. 
McGruder, William G. 
McIlvaine, Robert H. 
McLean, Thomas C. 
McLean, William S. 
McNail, Thomas A. 
McReynolds, John 0. 
McVey, James T. 
Mackenzie, Thomas G. 
County. 	 State. 
Nansemond, Virginia. 
Nash, 	 North Carolina. 
Jefferson, 	 New York. 
Shenandoah, Virginia. 
New Haven, Connecticut. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Essex, 	 Virginia. 
Jefferson, 	 Virginia. 
Shelby, 	 Tennessee. 
Northampton, Virginia. 
Union, 	 Pennsylvania. 




Wilkinson, 	 Mississippi. 
Sussex, 	 New Jersey. 
Surry, 	 North Carolina. 
Randolph, 	 North Carolina. 
Culpepper, 	 Virginia. 
Cumberland, Pennsylvania. 
Strafford, 	 New Hampshire. 
Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Wyoming, Pennsylvania. 
Northumb'land,Pennsylvania. 
Indiana, 	 Pennsylvania- 
Mercer, 	 Pennsylvania- 
Allegheny, 	 Pennsylvania- 
Huntingdon, Pennsyl vania- 




Claiborne, 	 Louisiana. 
Henrico, 	 Virginia. 
Powhatan, Virginia. 




Guilford, 	 North Carolina. 
Williamson, Tennessee. 
Todd, 	 Kentucky. 
Mifflin, 	 Pennsylvania. 
Henrico, 	 Virginia. 
8 
Name. 
Mahon, ,Ormsby S. 
Marr, James H. 
Marshall, Theophilus 0. 
Martin, Charles (M. D.) 
Martin, Robert C. (M. D.) 
Mason, Edmunds 
Mauck, John B. (M. D.) 
Meares, William B. 
Meharcl, Samuel S. (M. D.) 
Meiere, William S. (M. D.) 
Mendenhall, Thomas J. 
Merinar, William H. 
Meriwether, John H. 
Millner, James S. 
Mitchell, S. Weir, 
Montague, W. H. 
Moore, James E. 
Moore, James Hunter 
Moore, William I. 
Morrison, James 
Moss, George W. 
Moultrie, Alonzo C. 
Mowry, John N. 
Mowry, Robert B. (M. D.) 
Mullin, William J. 
Murdock, John N. 
Murphy, Cornelius T. 
Murphy, John A. 
Nall, William H. (M. D.) 
Nash, John W. 
Neblett, Sterling, jr. 
Neff, Peter D. 
Niccolls, Robert 
Nicholas, John Thomas 
Nichols, Rev. J. R. 
Northington, William H. 
O'Donnell, William P. 
Oldham, Robert H. 
Oren, Jesse 
Osborne, Edward A. 
Owen, Edward 
Owen, Joseph D. 
Page, James H. 
Page, John T. 




Schenectady, New York. 
Wilkes, 	 North Carolina. 
Coosa, 	 Alabama. 
Lancaster, Pennsylvania. 
New Hanover, North Carolina. 
Allegheny, Pennsylvania. 
Oglethorp, 	 Georgia. 
Delaware, 	 Ohio. 
Oktibbeha, 	 Mississippi. 
Madison, 	 Tennessee. 
Pittsylvania, Virginia. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Abbeville, 	 South Carolina. 
King & Queen, Virginia. 
Northumb'land,Pennsylvania. 
Hunterdon, New Jersey. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Monroe, 	 Missouri. 
Bibb, 	 Georgia. 
Allegheny, Pennsylvania. 
Allegheny, 	 Pennsylvania. 
Bedford, 	 Pennsylvania. 
Worcester, 	 Massachusetts. 
New Hanover, North Carolina. 
Juniata, 	 Pennsylvania. 
Nelson, 	 Kentucky. 
Cumberland, Virginia. 
Lunenburg, Virginia. 





Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Haywood, 	 Tennessee. 
York, 	 Pennsylvania. 
Essex, 	 New Jersey. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Baldwin, 	 Georgia. 
Knox, 	 Ohio. 





























































































Palm, James P. 
Palmer, Charles 
Park, C. P. (M. D.) 
Parker, Edward Hazen 
Parker, James, jr. 
Parker, Theodore 
Patterson, David A. 
Patterson, James V. (M. D.) 
Patterson, R. J. (M. D.) 
Patterson, Theophilus 
Patterson, William S. 
Pearson, Albert (M. D.) 
Peebles, John H. M. 
Peters, Samuel A. 
Pettus, Luther C. 
Phillips, Thomas A. 
Pitts, Francis M. 
Powell, Lemuel B. (M. D.) 
Power, R. H. (M. D.) 
Preston, A. R. (M. D.) 
Price, Jacob 
Prince, Frank M. 
Prince, William E .  
Puryear, Richard R. 
Pusey, Evan J. 
Ragsdale, William R. 
Ramsay, G. Randolph 
Ramsay, James G. 
Ramsay, Wilson C. 
Rand, B. Howard 
Redick, Samuel T. 
Reerne, Elias W. 
Reilly, Paul Jones 
Richardson, William L. 
Rihl, Henry W. 
Rives, George E. 
Robb, John P. 
Robertson, Edwin J. 
Robins, Oscar M. 
Robson, George T. 
Rogers, William E. 






Sargent, Benton W. 
Scarborough, Richard J. 
Scott, James G. A. 
Scott, Polydore E. 
Scott, Samuel 
Seltzer, John Horace 
Seltzer, Christian A. (M. D.) 
Semman, William 
Senseman, Hiram 
Sergeant, Spencer (M .D.) 
Service, Leckey M. 
Sharp, Alexander, jr. 
Shaw, John 
Sheridan, Campbell 
Sherred, T. J. 
Sherrell, Joseph L. 
Shuford, Quincy A. 
Sizer, James, jr. 
Slaughter, S. Maurice 
Smith, Elliott I. 
Smith, George L. 
Smith, John H. 
Smith, Orson H. 
Smith, William G. (M. D.) 
Smith, William J. (M. D.) 
Smith, William U. 
Spalding, Andrew Jackson 
Spencer, Louis B. 
Stansbury, Charles F. 
Stephenson, J. F. (M. D.) 
Sterret, S. A. (M. D.) 
Sterret, William 
Stokes, William 0. 
Street, R. C. 
	 • 




Sutton, James L. 
Sutton, Lewis 
S waby, William A. 
Sweet, Griffin (M. D.) 
Taggart, Charles 
Tarver, Samuel 
County. 	 State. 
Allegheny, 	 Pennsylvania. 
Suffolk, 	 Massachusetts. 
Marion, 	 South Carolina. 
Guilford, 	 North Carolina. 
Prince George, Maryland. 
Bucks, 	 Pennsylvania. 
Berks, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, Pennsylvania. 









Hamilton, 	 Ohio. 
Lincoln, 	 Tennessee. 
Catawba, 	 North Carolina. 
Henrico, 	 Virginia. 
Campbell, 	 Virginia. 
Bibb, 	 Georgia. 
Franklin, 	 Ohio. 
Pittsylvania, Virginia. 
Franklin, 	 Kentucky. 
Strafford, 	 New Hampshire. 
Crawford, 	 Georgia. 
Fauquier, 	 Virginia. 
St. Mary's, 	 Maryland. 
Charlotte, 	 Virginia. 
Washington, Dis. of Columbia. 
Frederick, 	 Virginia. 
Allegheny, Pennsylvania. 
Beaver, 	 Pennsylvania. 
Lunenburg, Virginia. 
Philadelphia, Pennsylvania. 




Lancaster, 	 Pennsylvania. 
Westmoreland, Pennsylvania. 
Columbia, 	 Pennsylvania. 
Herkimer, 	 New York. 
Guernsey, 	 Ohio. 
Madison, 	 Tennessee. 
11.  
County. 	 State. 
New Hanover, North Carolina. 
Mercer, 	 New Jersey. 














Tate, Robert H. 
Taylor, George T. 
Taylor, James H. 
Taylor, James M. 
Taylor, Leonidas 
Taylor, Parran 
Terhune, Archibald A. 
Tharp, William H. 
Thomas, David B. 
Thomas, John R. 
Thornton, William P. (M. D. 
Timberlake, Philip 
Tobias, John F. 
Todd, Alexander H. 
Toombs, Robert E 
Tredway, M. Edward 
Trego, Joseph H. 
Troth, Samuel N. 
Tulloss, Robert C. 
Turner, Alexander 
Turner, George W. (M. D.) 
Turner, James 
Turpin, Thomas J. (M. D.) 
Twining, George W. 
Urquhart, George 
Urquhart, Thomas H. 
Vaughan, Thomas B. 
Vibbert, Horace B. 
Waage, Charles T 
Walker, Bernard H 
Walker, William T. 
Wallace, Robert B. 
Walsh, William F. 
Walton, Lewis I. 
Walton, Simeon T. 
Watson, John L. 
Wayland, Robert F. (M. D.) 
Webb, William 
Welch, William A. 
Whartenby, John A. 
Wheeler, Rev. William T. 
Whitaker, Benjamin F. 














Mercer, 	 Illinois. 
Camden, 	 New Jersey. 
Williamson, Tennessee. 
Moore, 	 North Carolina. 
Oxford, 	 Maine. 
Chester, 	 Pennsylvania. 
Powhatan, Virginia. 
Bucks, 	 Pennsylvania. 
Luzerne, 	 Pennsylvania. 
Southampton, Virginia. 
Tuskaloosa, Alabama. 
Sussex, 	 New Jersey. 
Montgomery, Pennsylvania. 
King & Queen, Virginia. 
Prince Edward,Virginia. 
Shelby, 	 Alabama. 
Shelby, 	 Tennessee. 
C umberland, Virginia. 
Prince Edward,Virginia. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Madison, 	 Virginia. 
Orange, 	 North Carolina. 
Talladega, Alabama. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Vigo, 	 Indiana. 
Halifax, 	 North Carolina. 
Livingston, New York. 
12 
Name. 
White, G. Jefferson 
White, William H. 
Wilkinson, David M. 
Williams, C yrenius 
Williams, William, jr. 
Wilson, Andrew J. 
Wilson, James A. 
Wilson, John R. 
Wilson, Robert V. 
Wilson, Samuel 
Wilson, William H. -(M. D.) 
Wimbish, James A. 
Winn, Philip J. (M. D ) 
Womble, Pembroke M. 
Wood, Daniel Jones 
Woodward, Charles 
Wright, John 
Wright, William C. 
Wyman, William 
Young, John 
Young, Thomas J. 
Zifhmerman, Reuben P. 
County. 	 State. 
Henrico, 	 Virginia. 
Worcester, Maryland. 
Chesterfield, Virginia. 
Bucks, 	 Pennsylvania. 
Culpepper, Virginia. 
Rockbridge, Virginia. 





Wayne, 	 Ohio. 
Rutherford, Tennessee. 
Mecklenburg, Virginia. 
Fluvanna, 	 Virginia. 
Henrico, 	 Virginia. 
Amelia, 	 Virginia. 
Tompkins, 	 New York. 
Juniata, 	 Pennsylvania. 
Lauderdale, Tennessee. 
Dauphin, 	 Pennsylvania. 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Prince George, Virginia. 




JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 1847. 
At a Public Commencement held on the 25th of March, 1847, the Degree of 
DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the following Gentlemen, by the 
Rev. C. C. Cuyler, D. D., in the absence of the Rev. Ashbel Green, D. D., 
LL.D., President of the Institution; after which a Charge to the Graduates 
was delivered by Professor Dunglison. 
Name. 
Addison, Robert K. 
Ashley, William 
Atkinson, Edward C. 
Baker, Andrew J. 
Barber. John E. 








Subject of Thesis. 
General Relations of the Organs 
of the Human Body. 
The Pulse. 
Conception. 
Effects of Kindness and Mental )  





Name. 	 State. 
Bates, Solomon A. 	 Virginia. 
Beale, Stephen T. 	 Pennsylvania. 
Bell, William S. 	 Tennessee. 
Billups, Robert A. 	 Alabama. 
Blackburn, Joseph W. Pennsylvania. 
Boone, James 	 Maryland. 
Bournonville, Aug. C. H. Pennsylvania. 
Boutelle, Nathaniel R. Maine. 
Briceland, J. Milton 	 Virginia. 
Briggs, Henry C. 	 Virginia. 
Brown, Marcus A. 	 Ohio. 
Burton, John J. 
	
Virginia. 
Byers, William J. 	 Pennsylvania. 
Subject of Thesis. 
Cholera Infantum. 
Caries of the Teeth. 
Carcinoma of the Mamma. 
Cutaneous Absorption. 
Bronchocele. 









Chambers, William H. 
Chapman, Charles G. 
Clapp, William A. 
Clarke. John E. 
Clary, 'Charles S. 
Cobb, Benjamin F. 
Cobb, Henry 
Coleman, James W. 
Craige, Thomas W. 
Curtis, Levi 
Dawson, John 
De Hart, John N. E. 
Derr, Rufus M. 
Dillard, Peter H. 
Dowell, Greensville 
Dubois, John Treon 
Eastman, Henry 
Edwards, James 
Eichelberger, Lewis S. 
Eliason, Talcott 
Few, Samuel F. 
Flippen Marion J. 
Floyd, James B. 
Folsom, Lewis A. 
Foulke, George W. 












Treatment of Variola. 
Human Reproduction. 





Malaria of the Miami Valley. 
Causes influencing the Action 









































Gaines, James S. 	 Tennessee. 
Garlick, John W. 	 Virginia. 
Gayle, Charles M. S. 	 Virginia. 
Geiger, Henry 	 Pennsylvania. 
Gibbon, Robert 	 North Carolina. 
Glassell, Albert S. 	 Virginia. 




Vis Medicatrix Naturte. 
Uterine Hemorrhage. 
Causes and Treatment of Inter- 
mittent Fever. 




















5 Bilious Remittent Fever, as it 










Pennsylvania. 	 Scarlatina. 




Influence of Cold. 
Reflex Functions of the Spinal 
Cord. 
Dyspepsia. 
Modus Operandi of Nervines. 
Intermittent Fever. 
Physical Diagnosis of Pneumo- 




Is Phthisis contagious. 
Rubeola. 
Mania a Potu. 
Lithuria. 
Bilious Remittent Fever. 
Intermittent Fever. 
Differential Diagnosis of Ty- 





Relation between Pulmonary 
and Cardiac Disease. 
Pennsylvania. 	 Croup. 
South Carolina. Insanity. 
Mississippi. 	 Typhoid Fever. 
Virginia. 	 Iodine and its Medicinal Proper- 
Tennessee. 	 Intermittent Fever. 	 [ties. 
Virginia. 	 Phrenitis. 
Ireland. 	 Signs of Pregnancy. 
Ohio. 	 Rational Medecine. 
Georgia. 	 Cynanche Trachealis. 
Nsme. 
Gosweiler, Martin H. 
Hackett, Thomas 
Hancock, Francis W. 
Harry, Benjamin F. 
Hawkins, Alexander B. 
Hilbish, Daniel J. 
Hogg, Thomas D. 
Hollinsworth, Joseph 
Hough, De Witt C. 
Hunton, George W. 
Hupp, John C. 
Hutchinson, Thomas D. 
Irwin, Crawford 
Jackson, Isaac 
Jackson, James C. 
Jameson, Samuel D. M. 
Joy, Horatio N. 
Keeney, Jackson P. 
Kerr, John G. 
Kilby, John T. 
Kincaid, John 
Kurtz, William J. 
Lamb, William D. 
Lewis, Joseph Addison 
Lindsay, Horace F. 
Linn, Alexander E. 
Locke, Samuel T. 
Lyon, Emory 
M'Kenney, Jackson L. 
Marshall, John H. T. 
Marshall, William 
Martin, George 
Meeteer, William H. 
Mehard, Samuel S. 
Miller, James L. 
Miller, Langdon 
Milhaer, Jesse L. 
Moore, Bird 
Moore, John R. 
Murdoch, Andrew C. 
'Neff, Benjamin 
Nisbet, John T. 














M'Chesney, William S. Virginia. 
M'Clenahan, Thomas J. Maryland. 
M'Cullough, Thomas P. Ohio. 
M'Ferran, Joseph A. 	 Delaware. 








O'Farrell, Henry T. 
O'Rorke, James 
Patterson, Ashmore P. 
Patterson, Robert M. 
Patton, Thomas 
Pendleton, Samuel H. 
Perkins, W. Charles 
Polk, Thomas G. 
Pratt, Bryce M. 
Quinby, Watson F. 
Reading, John R. 
Reed, Joseph A. 
Reid, John 
Richardson, John 
Riely, John D. 
Rochelle, John R. 
Rouanet, William 
Royer, B. Franklin 
Russell, William 
Rutter, John R. Barton 
St. Clair, Thomas 
Scott, Isaac. 
Scroggs, Andrew A. jr. 
Shelmerdine, Robert Q. 
Sinex, William G. 
Smith, Elias Ely 
Smith, James Dickson 
Smith, Robert M. 
Spears, Thomas M. 
Spencer, James L. 
Stark, Horatio 
Starry, John D. 
Stephenson, Robert 
Steptoe, Henry C. 
Stith, Robert A. 
Stokes, Josiah H. 
Stout, Daniel M. 
Strong, John M. 
Sudler, William J. 
Thom, Allan C. 	 Virginia. 
. 
Tingley, William II. 	 Pennsylvania. 
Tinsley, Thomas 	 Virginia. 
Torrey, Noah 	 Massachusetts. 
Trafton, Charles T. 	 Maine. 
Trammell, Appling D. Alabama. 
Trenchard, J. Franklin New Jersey. 
Turner, Thomas H. 	 North Carolina. 







































Pennsylvania. 	 Dysentery. 
Virginia. 	 Acute Dysentery. 
North Carolina. Calorification. 
Pennsylvania. Neuralgia. 
Subject of Theais. 
j Influence of the Mind upon the 
Body. 
Dyspepsia. 
Study and Practice of Medicine. 
Delirium Tremens. 






Heat and Motion. 
S Influence of the Uterus over the 












Mutual Relation between the 











Quinia a Sedative. 
Congestive Remittent Fever. 
Uterine Hemorrhage. 
Traumatic Hemorrhage. 




Vis Medicatrix NaturEe. 
Theses. 
Scarlatina. 





Diagnosis of Scarlatina. 




Diatheses of Gout, Rheumatism 
and Urinary Calculi. 
Circulation of the Blood. 
Variola. 
Circulation. 
Syphilis and Gonorrhoea. 
Influence of Civic Life on Health 



















Name. 	 State. 
Van Buskirk, William A. Pennsylvania. 
Van Valzah, Thomas Pennsylvania. 
Van Voorhis, John S. Pennsylvania. 
Walker, Calvin H. 	 Tennessee. 
Walling, Willoughby Kentucky. 
Wallop, William J. H. Virginia. 
Ward, Isaiah 	 Pennsylvania. 
Wathen, Athanasius 	 Indiana. 
Watkins, Henry A. 	 Virginia. 
Watson, Edward H. 	 Pennsylvania. 
Weaver, John 
Wentworth, George W. 
Wheeler, Claudius B. 
Wheet, Thomas 
Whiteside, Philip S. P. 
Wiley, George 
Williams, Elisha 
Williams, George M. 
Williams, James 
Williams, Willis A. 
Wilkings, William C. 
e Willson, Richard T. 
Wilson, James R. 
Wimley, George W. 
Wortham, Robert T. 
Yates, La Fayet'e 
Yerkes, Harman 
Pennsylvania. 
Subject of Thesis. 
Cholera Infantum. 
Puerperal Convulsions. 







Therapeutical Properties and 
Applications of Mercury. 
Granular Degeneration of the 
Kidney. 
Psychology in its relations to 
Medicine. 
The degree of Doctor of Medicine was also conferred on Benjamin F. 
Keene, of Georgia, and A. H. Baker, of Ohio; and the ad eundem degree of 
Doctor of Medicine on Robert C. Martin, M. D. of North Carolina, and 
William J. Weaver, M. D. of Indiana. 
Number of Graduates, 181. 
ROBERT M. HUSTON M. D., Dean of the Faculty, 
No. 1 Girard Street. 
FEES.  
The fee for admission to each course of lectures is fifteen dollars. 
The matriculation fee is five dollars. The Student is only required to 
pay this for the first session which he attends in the College. 
The fee for the diploma is thirty dollars. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are 
at least as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the 
Union. Good boarding—fire and lights included—can be had for three 
dollars per week. 
